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LAMPIRAN 1 














































 LAMPIRAN 2 





1. Ruang tunggu 
2. Pintu masuk 
3. Penyerahan obat 
4. Penerimaan resep 
5. Kasir 
6. Rak alat kesehatan 
7. Meja penyiapan obat (bawah meja: rak alat kesehatan (a); rak infus (b)) 
8. Rak sediaan sirup 
9. Rak obat: antibiotik (a); DM & HT (b); generik (c) 
10. Rak obat 
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11.   Rak injeksi 
12.   Meja Peracikan  
13.   Salep 
14.   Lemari Psikotropika  
14. A. Lemari Narkotika 
15.   Lemari es  
16.   Meja kerja Apoteker  
17.   Meja Makan  
18.   Meja kerja Danpok 
19.   Rak Resep 
20.   Dispenser 






























1. Ruang tunggu 11. Laci resep 
2. Kasir  12. Meja peracikan obat 
3. Tempat penerimaan resep 13. Rak antibiotik 
4. Tempat penyerahan obat dan 
KIE 
14. Rak : (a) Obat; (b) 
Obat DM & HTi 
5. Tempat stok alat kesehatan 15. Rak obat 
6. Meja kerja Apoteker 16. Rak :  
(a) Injeksi; (b) Obat; 
(c) Cairan infus 
7. Tempat penyiapan obat  
(bawah meja : infus, spuit, 
pampers) 
17. Rak obat tetes, salep, 
benang bedah 
8. Tempat penyiapan obat, laci alat 
kesehatan 
18. Rak sediaan sirup 
9. Alat kesehatan (bawah meja) 19. Pintu masuk 






                  



























Oral Anti Diabet 
 
Etiket Kocok Dulu 
Etiket Penggunaan Obat 















        Tampak Depan 
 
 











































SURAT PESANAN OBAT KE PBF/DISTRIBUTOR 
 
                   Lembar 1 (putih)                              
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3. Parit Padang Astra Zeneca 
Soho 
Yupharin  







5. Kimia Farma Kimia Farma 
6. Antar Mitra Sembada Novell Pharma 
Pharos 
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